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Rutin harianHurraini
Ismailbermulaseawal
Jam 7 pagi dengan
berlaridarikolejkediaman-
nyamenujukeBukitEkspo,
UniversitiPutra Malaysia
(UPM)selamasetengahjam.
Padasebelahpetangpula,
beliaukembalikestadium
meneruskanlatihanlarian
bersamajurulatih demi
tanggungjawabsebagaitlet
olahragaUPM.
Tidakmerungut,malah
selesadengankehidupan
dilaluidikampus,mahasiswa
SaIjanaMudaSainsHaiwan
itutidakmenyangkabeliau
mampupergijauh dalam
sukanolahraga.
"Pada awal-
nya,sayaaktif
menyertai
sukanragbi,
bolajaring
serta bola
balingpada
peringkat
kolej dan . ~
kelibat saya
mendapatper-
hatianseorang
daripadajuru-
latih sukan
universiti.
PROFIL
Nama: Hurraini Ismail
Tarikh Lahir:
3 Februari 1988
Asal: Kuala Lumpur
Pendidikan:
o Diploma Sains Haiwan
dan Pengeluaran,
UPM Kampus Bintulu
o Ijazah Sarjana
Muda Pertanian
(SainsHaiwan), UPM
Pencapaian:
o Anugerah Naib Canselm,
UPM 2008/2009
o Anugerah Kepujian
Dekan 2008/2009,
2009/2010
o Anugerah KesatriaSeni,
Kolej Sri Rajang UPM
oOlahragawati Kejohanan
Olahraga UPM 2010
o Pemenang pingat emas
acara 4X400dan 4XI00,
Majlis Sukan Malaysia
o Peserta 10 Terbaik
Nike Run 10km2011dan
Malakoff Run 7km 2011
/
Sauda sebagai sumber
alternatifkepadapengguna-
anantibiotikkeatasayam
berdaging.
Katanya,kajiannyakini
masihpadaperingkatmak-
mal,namundapatanawal
menunjukkankeputusan
yang cukup positif dan
dijangkamampumembe-
ri manfaatdankelebihan
kepadaindustripenterna-
kannegara.
"Pendedahan
penyelidikan
sebeginikepada
saya sebagai
mahasiswa
prasiswazah ~
cukup signi- ~
fikan dalam
meraih pe-
ngetahuandan
pengalaman
baruyangboleh
dimanfaatkan
apabila mene-
ruskanpengajianpascasis-
wazah.
"Baik dalam bidang
pengajianapasekalipun,
pendedahanpenyelidikan
pentingkeranaia melatih
mahasiswaagarbersikap
kreatif dan inovatif bagi
merungkaipermasalahan
ataumenerokaideabaru
yangmampuditerjemah-
kan menjadiproduk
inovasi yang
menguntung-
kan," kata-
nya.
